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0. M. 2.728/62 por la que se dispone pase a ocupar el
destin() de Segundo Jefe del Ramo dw Artillería e Ins
pector Jefe de Armas Navales en la Inspección ¿De
partamental de 0j)ras de Cartagena el Teniente Co
ronel de Ingenieros de Armas Navales D. Julián de
Coy González.—Página 1.639.
0. M. 2.729/62 por la que se dispone pase destijnado a la
Inspección de la Base Naval de Canarias el Coman
dante de Ingenieros de Armas Navales D. Antonio Her
nández Orarnas.—Página 1.639.
0. M. 2,730/62 por la que se dispone pasen destinados de
Auxiliares del /Ramo de Artillería del Arsenal de Car
tagena los Capitanes de Ingenieros de Armas Navales
D. José Enrique Poole Pérez-Pardo y D. Antonio Meca
y Pascual del Pobil.—Página 1.639.
O. M. 2.731/62 por la que se nombra Inspector Auxiliar,
de Armas Navalos de la I. D. O. de El Ferrol del Cau
dillo al Capitán de Ingenieros de Armas Navales don
José Meca y Pascual del Pobil.—Página 1.639.
0. M. 2.732/62 p•or la que se dispone pasen destinados de
Arixiliares del Ramo de Artillería del Arsenal de La
Carraca los Capitanes de Ingenieros de Armas Navales
D. Juan de Dios Sarriá Lucas y D. Luis V. Gómez
()lea Navecla.—Página 1.639•
0. M. 2.733/62 por la que se nombra Inspector Auxiliar
de Reconocimientos y Obras Navales y Civiles al Te
niente Coronel de Máquinas D. Luis Dabouza Ruiz.—
Página 1.639.
0. M. 2.734/62 por la que se nombra Vocal Asesor de la
Junta Inspectora Superior de Construcciones, Surni
nistros y Obras de la Marina al Coronel Auditor don
Alfonso de los Santos Lasúrtegui.—Página 1.639.
Licencias por enfermo.
O. M. 2.735/62 por la que se conceden dos meses de li
cencia por enfermo al Teniente Coronel Médico de la
Atinada D. Jaime Rornán Pardo.—Páginas 1.639 y 1.640.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Convocatorias.
O. M. 2.736/62 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir en el Tercio del Sur de Infantería de Ma
rina una plaza de Operario de segunda (Electricista).
Página 1.640.
Licencias por enfermo.
o. M. 2.737/62 por la que se conceden cuatro meses de
licencia por enfermo al Auxiliar Administrativo de ter
cera de la Maestranza Francisco 'Palmer Belly.—Pá
gina 1.640.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil 'no funcionario.
O. M. 2.738/62 por la que se dispone la contratación con
carácter fijo, con la categoría profesional de Oficiales
de primera Irnpiresores (Cajistas), para prestar sus
servicios en la Imprenta del Instituto y Observatorio
de ,Iarina de San Fernando, de Manuel Callealta One
to y Manuel Mendoza Alfaro.—Página 1.640.
O. M. 2.739/62 por la que se dispone la contratación con
carácter fijo, con la categoría profesional de Telefo
nista, para prestar sus servicios en la Central Telefó
ilica (Gabinete Telegráfico)' del Estado Mayor de la
Armada, de Carlos Domínguez Luna.—Página 1.641.
O. M. 2.740/62
•.ilfayordomos.
por la que se dispone la contratación
con caofácter fijo, con la categoría profesional de Se
gundo Mayordomo, para prestar sus servicios 'en la
fragata rápida' «Liniers», del paisano Abundio. Bouzón
Bouz'on.—Páginas 1.641 y 1.642.
r\TSPECCION GENERAL DE INFANTFRIA
DE MARINA
Destinos.
O. M. 2.741/62 por la que se implía la Orden Ministe
rial número 2.458/62 (D. O. tilinte 165), que afecta al
Comandante de Infantería de Marina D. Antonio Luna
Frspificira.—Página 1.642.
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O. M. 2.742/62 (D)—por Ia' que sé dispone pasen a ocu
par los destinos que se expresan el Jefe y Oficiales
d'e Infantería de Marina que se citan.—Página 1.642.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.743/62 (D) por la que se dispone pase desti
nado al Tercio de Levante el Mayor de .segunda (Al




O. M. 2.744/62 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del Premio de Especialidad al personal del Cuer
po de Suboficiales que se cita.—Páginas 1.642 y 1.643
O. M 2.745/62 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del Premio de Especialidad a los Sargentos




1Aumentos por quinquenios y trienios al personal civil
contratado al servicio de la Marina.
o. M. 2.746/62 (D) por la que sé concedeu dichos au
mentos al personal que se relaciona.—Páginas. 1.643
y 1.644.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERW DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 26 de julio de 1962 por la quesse
publica relación de pensiones, actualizadas, concedidas
al personal civil que se reseña.—Páginas 1.644 y 1.645.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Orden de 24 de julio de 1962 por la que se convoca con
curso-oposición para proveer 400 plazas de Policías
armados, vacantes en el Cuerpo de Policía Armada,
Páginas 1.645 a 1.648.





Orden Ministerial núm.. 2.728/62. Se dispone
que el Teniente Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. Julián de Cos González cese en el•
destino que actualmente tiene conferido y pase.
a ocupar con carácter- forzoso, a todos los -efec
tos, el de Segundo jefe del Ramo de Artillería
e Inspector jefe de Armas Navales, en la Inspec
ción Departamental de Obras d'e Cartagena.




Orden Ministerial núm. 2.729/62.—Se disipone
que el Comandante de Ingenieros de Armas Na
vales D. Antonio Hernández Oraftnas. cese en él
destino qiie actualmenté desempeña y pase a la
Inspección de la Base Naval de Canarias.
A efectos de indemnización de traslado de re
sidencia, se halla comprendido en lo dispuesto
en el apartado
O
e) del artículo 1.° de la Orden Mi
nisterial núm. 2.242/59 (D. 0. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 2.730/62.--Se dispone
que los Capitanes de Ingenieros de Armas Na
vales ID. José Enrique Poole Pérez-Pardod y don
Antonio Meca y» Pascual del Pobil iSasen de•sti
nados con carácter forzoso, a todos los efectos,
de Auxiliares del RaricH de Artillería del Arse
nal de Cartagena.







Orden Ministerial núm.. 2.731/62.—Sin perjui
cio de su actual destino, se nombra Inspector Au
xiliar de Armas Navales de la I. D. O. de El
Ferrol del Caudillo al Capitán de Ingehieros de
Armas Navales D. fosé Meca y Pascual del Po
bil, Con antigüedad, a todos los efectos, de 23 de
Página 1:639.
marzo pasado, fecha desde que desempeña dicho
cometido.





Orden Ministerial núm. 2.732/62.—Se dispone
que los Capitanes de Ingenieros de Armas Na
vales D. Juan de Dios Sarriá, Lucas y D. Luis V.
Gelmez Olea Navetla _pasen destinados con ca
rácter forzoso, a todos los efectos, de 'Auxiliares
del Ramo de Ar-tirería del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 16 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. . • .
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.733/62. Se nombra
Inspector \Auxiliar de Reconocimientos y Obras -
NI-vales y Civiles en la Inspección de la Zona
Centro de Construcciones, Suministros y Obras,
5,i n cesar en su actual, destino, al Teniente Coro
niel de Máquinas D. Luis Dabouza Ruiz, en re
leVo del Coronel-dé-Máquinas D. Vicente Mar
tínez Vilar.
Madrid, 16 de agosto de
• 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.734,/62.—A propuesta
de la junta Inspectora Superior de Construccio
nes, Suministros y Obras de la Marina, se nom
bra Vocal Asesor de la misma, sin- perjuicio de
su actual destino, al Coronel OAuditor D. Alfonso
de los Santos Lasúrtegui.
Madrid, 16 de agosto de 1962:




Orden Ministerial núm. 2.735/62. Como con
secuencia de expediente incoado al efecto y de
acuerdo 'con lo informado por lps Organismos
competentes de este Ministerio, se conceden al
Teniente Coronel 1\'iédico de la Armada D. Jai
me Román Pardo dos mieses de licencia por en
fermo, con arreglo a lo dispuesto en el vigente
Reglamento de Licencias Temporales, aprobado
por Decreto de 15 de junio de 1906 (D. (Y. nú
mero 55).
El expresado jefe disfrutará la mencionada li
cencia por enfermo en ,Vigo y percibirá sus ha
o•
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beres por la Comandancia Militar de Marina de
aquella ciudad.
Esta licencia'surtirá efectos a partir de la pu
blicación de la presente Orden. _





Maestranza de la Armada.
Convocato4s.
Orden Ministerial núm. 2.736,/62.—Se convoca
examen-concurso para cubrir en el Tercio del Sur
de Infantería de Marina una plaza de Operario
de segunda (Electricista).
PoYi--á tomar parte:en el mismo el personal de
la 'Tercera Sección de la Maestranza de la Ar
mada que cuente con dos arios de antigüedad en
sus respectivas categorías y se, halle destinado
en la jurisdicción, del Departamento Marítimo de
Cádiz.
El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, contados a partir de la fecha de pu
blicación de esta Orden 'en -el DIARIO OFICIAL de
Marina, siendo rechazadas las que se reciban fue
ra de dicho plazo. Dentro de los diez días siguien
tes la Jefatura Superior de la Maestranza del De
partamento las elevará a este Ministerio por el
corklucto reglamentario.
Las instancias serán escritas de pulo y letra
de los interesados y. dirigidas al Jefe Superior dé
la Maestranza ya citado.
Al elevar a este Ministerio las ihstancias pre
seritadas se propondrá el Tribunal que ha de juz
gar este examen-concurso.





Orden Ministerial núm. 2.737/62.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto y de con
formidad con lo infopmado por el Servicio de
Sanidad y lo propuesto por el de Personal,
se
conceden cuatro meses de, licencia por enfermo
al Auxiliar Administrativo de tercera de la Maes
tranza de la Armada Francisco Palmer Belly.
Dicha licencia dará' co(mienzo en la fecha de
publicación de la presente Orden.
Madrid, 16 de agosto de 1962. NIETO
Exqmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefes del Servicio




Contrdación de personal civil no funcioptario.
Orden Ministerial núm. 2.738/62.---Colmo resul
tado de examen-concurso convocado por Orden Mi
nisterial número 1.453/62, de 30 dé abril de 1962
(D. 0. núm. 102). se dispone la contratación, con
carácter fijo, de Manuel Callealta. Oneto y Maniiel
Mendoza Alfa-ro, con la categoría' profesional de
Oficiales de primera Impresores (Cajistas), para
prestar sus servicios ,en la Imprenta del Instituto v
Observatorio de Marina de San Fernando.
Los interesados percibirán el sueldo base mensual
de mil -seiscientas veintisiete pesetas con cincuenta
céntimas (1.627,50), de acuerdo con la Reglamenta
ción de Trabajo en la Industria de Artes Gráficas
y tablas de salarios de dicha Reglamentación, apro
badas por Qrden Ministerial de 26 de octubre de
1956 (B. O. del Estado núm. 304).
También deberán percibir el 12 por 100 de incre
mento á dicho sueldo base, según se dispone en pi
artículo 28' de la Reglamentación de personal ci
vil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares, aprobada por Decreto de 20 de fe
brero de 1958 D. O. núm.' 58),. no siendo consi
derado como salario base, y, por' tanto, no incre
mmtará él fondo del Plus Familiar ni cotizará por
Seguros Soci,ales ni Montepío, ni. servirá de base
para las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Les corresponde también ,a los interesados er
incremento del 25, por 100 del sueldo base, por plus
, transitorio establecido para la industria de Artes
Gráficas por Orden de 22 de mayo de 1961 (Bo
lotín Oficial del Estado núm.' 36).
Trienios del 5 por 100 del sueldo 'base que perci
ban en el momento de ctimplirlos, .con arreglo a lo
que determina el artículo 29 de la repetida Reglamen
tación del personal civil no funcionario; Plus de Car
gas Familiares y Subsidio Familiar, si procede; pa
gas extraordinarias con arreglo a lo dispuesto en. el
articuló 31 de la misma Reglamentación y demás
emolumentos laborales de carácter general.
El período, de prueba será de un mes, y. la jornada
de trabajo legal °Minaría de. ocho horas diarias, de
conformidad con lo establecido en la citada ,Regla
mentación laboral de las industrias siderometalúr
gicas.
Se dará cumplimiento a las 'disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará a los interesados en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la, Orden
vigentes de 29 de julio de 1934, desde la lecha de
comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos-administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestaciones de
servicios.
Por el Jefe del Establecimiento donde los' \inte
resados han de prestar sus servicios les será entrega
da la credencial respectiva, con arreglo a lo dis
puesto en el punto 3.° del apartado A) de ta 'Orden
Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo de
1959 (D. 0. núm. 114).
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+Orden Ministerial ,núm. 2.739/62.----A propuesta -
del Almirante 'refe del Estado Mayor de la Arma-•
da,, ■‘, en .Virtud de expediente incoado al efecto, se
&spone la contratación. con 'ea- rácter 'fijo- dé Carlos
Domínguez Luna, con la categoría profesional, de.
Telefonista, para prestar sus. ,servidios. en la' Cen
tral Telefónica (Gabinete Telegráfico) del -Estado
Mayor de la Afrrnada.
El interesado percibirá el sueldo basé mensual de
•mil ciento quince pesetas (1.115,00), de acuerdo
con la Reglamentación 'nacional del trabajo en las
industrias -siderometalúrgicas y tablas de salarios •
de dicha Reglamentación, aprobadaS. por Orden Mi
nisterial de 26 de octubre de 1950 (B. O. del Esta
do núm. -310)• y modificaciones posteriores,, y Re
glamentación. de Trabajo. del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Mili
tares, aprobadapot Decreto. de 20 de febrero de 1958
(D. 0„ núm. 58). .
También deberá percibir' el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo .28 de la Reglamentación de personal civil
no funcio-nario antes 'Mencionada, no siendo consi
derado, como salario ba.se,,' y* por. tanto, no incre
mentará el fondo, del Plus, Familiar' , ni -cotizará por
Seguros SoCiales ni Montepío', ni servirá de base
para las pagas extraordinarias ni para los, trienios.
Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo 'que perciba, -en el momento de
cumplirlos; con arregla a lo que determina el artícu
lo _29 de la repetida RegLamentación del personal
civil no funcionario ;. Plus de Cargas Familiares
Subsidio Familiar, 's1-...procede; pagas, extraordina
rias culi arreglo a lo 'dispuesto, en el artículo 31 de
la misma Reglamentación 3'7- demás 'emolumentos la
borales de carácter - general; la jornada 'de trabajo
legal ordinar'ia, será de ocho horaS diarias, de con
formidad con lo establecido en la. citada Reglamenta
ción laboral de las industrias siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposifionets sobre Se
guros Sociales, y se iingresará al interesado en la
4\lutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la. prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efeclos administrativos
a partir de la fecha de iniciación de prestación de.
servicios,.
Por el Jefe del Establecimiento donde el intere
sa(lo ha de prestar sus. servicios le será entregada
la credencial respectiva,'con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3.° .del apartado A) de la Orden Minis-'
terial 1.501/59, de 20 -de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).






Orden Ministerial núm.' 2.740/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, y en virtud de expediente incoado al
efecto, se dispone la contratación, con carácter fijo,
del. paisano Abundio Bouzón Bouzón, con Ja. cate
goría profesitnal de segundo Mayotd'omo, para pres
tar sus servicios ep .la fragata rápida Liniers.
FI interesado percibirá el sueldo base mensual
de mil quinientas cincuenta pesetas (1.550,00), de
acuerdo con la Reglamentación de Trabajo de la
Marina Mercante y de la del personal civil no fun
cioinario dependiente de los' Establecimientos Mili
tares, aprobada por Decreto de 20• de febrero de
1058 _(D. O., ,núm. 58), según dispone la Orden
Ministerial número 1.976/61, de 27 de junio de 1961
(D. Ó. núm. 147) y Orden Ministerial de Trabajo
de 23 de mayo de.1962 (B. O. del Estado núme
ros; 127, 154 y 155).
También' percibir el 12 por 100 de incre
mento señalado en el artículo 28 de la Reglamenta
ción del 'personal civil no funcionario antes mencio
nada, y el 25 por 100 del sueldo inicial men compen
sación a la partiCipación ,en el sobordo que fija la*
de la Marina NIVIerCante, no 'siendo considerados coníosalario base, y, por tyíto, no incrementarán el fon
do' del Plus ,Familiar ni.otizarán por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirán de base para las pa
gas extraordinarias ni para los trienios. •
El plus de einbarc6 lo percibirá el interesado como
gratificación por razón de
•
cargo, v será similar al
del Enéargado de la Tercera Sección de la Maes
tranza de la Armada, y la de vestuario será de mil
quinientas pesetas (1.500,00) anuales, abonable
pnor dozavas partes y meses vencidos, fundada en el
artículo 61 de la Reglamentación del personal ci
vil no funcionario, en relación con los .artículos 274
y 277 de la de la Marina Mercante, de conformi
dad con la Orden Miniz:lerial de TraHxclo de 23 de
mayo del año en curso antes eXpresada, que modifi
ca fundamentalmente _la Reglamentación Nacional
de Trabajo en la Marina Mercante.
Asimismo, corresponden al interbs'ado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento ds?
cumplirlos, ccill arreglo a la dispuesto en el artícu
lo 29 dé la repetida_ Reglamentación del personalcivil no funcionario; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar; si procede ; pagas extraordina
rias conforme a lo que determina el artículo 31 de
la misma Reglamentación, y demás einolumentos la
borales de carácter general.
El período de prueba 1ia de. ser de cuatro me
ses, de acuerdo. Con, lo dispuesto en la 'Orden Mi
nisterial número 1.976 de 1961, de 27 de junio 'de
1961 (D. O. núm. 147).
•
El personal de Mayordomos queda excluido de
la jornada de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto
eri el. artículo 38 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionarió dependiente de los
Establecimientos Militares, en relación con el ar
tículo 375 de la ' Reglamentación Nacional de Tra
bajo de la Marina Mercante.
Se dará cumplimiento a las disposiciones scibre
Seguros Sociales, y se ingresará a dicho Mayordo
mo en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la
Orden vigente de 29■ de julio de 1954 (D. O. nú
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Esta disposi -iókn surtirá efectos administrativos
al partir del día 29 de junio de 1962, en la categoría
y carácter con que se verifica -esta contiatación.Por el Jefe del Establecimiento donte el intere
sado ha de prestar sus servicios le será entregadala Credencial, con arreglo. a lo dispuesto en el pun









Orden Ministerial núm. 2.741/62.—Como am
pliación a la Orden Ministerial número 2:458/62,
--de 21 de julio último (D. O. núm. 165), que desti
naba con carácter voluntario a la Inspección Gene
ral del Cuerpo al comandante de Infantería de Ma
rina D. Antonio Luna Espírieira, se dispone que di
cho destino, a los efectos de indemnización por tras
lado de:residencia, está comprendido en el aparta
do c) del artículo 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.242 de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de. agosto de 1962.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.742/62 (D).—Se dis
none que el Jefe y Oficiales de Infantería de Mari
"q que se relacionan pasen a ocupar los destinos
que se expresan:
Comandante D. Pedro Galiana Garmilla. — De
Profesor de la Escuela Naval Militar, a Profesor
-de la Escuela Naval Militar.—Voluntario.
Capitán D. José M. Bravo Hidalgo.—De la Es
cuela de Aplicación del Cuerpo, a Profesor de la
Escuela Na-ral Militar.—Voluntario. A los efectos
de indemnización por traslado de residencia, se en
cuentra comprendido en 'el apartado b) del pun
to 1.° de la Orden Ministerial número 2.242 de 1959
(D. O. núm. 171)
Capitán D. Remigio García Rodríguez.—De la
Escuela de Aplicación, a la Inspección General del
Cuerpo.--`‘.:oiunta.rio. A los efectos de indemniza
ción por traslado de residencia, se encuentra com
prendido en el. apartado b) del punto 1.° de la Or
Ntlinero 184.
den Ministerial número 2.242 de. 1959 (D. O.
mero 171).




Cue.rpb de Suboficiales y asimiladas.
111
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.743/62 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción y con 10 infor
mado por la Inspección General de Infantería de
Marina, se -dispone que el 1VIayor de segunda (Al
férez) ' de Infantería de Marina D. Baldomero Ríos
Póntigas cause baja corno Alumno del curso de
Transformación en la, Escuela Naval Militar y pase
destinado con carácter forzoso al Tercio-,de Le
vante.






Orden Ministerial núm. 2:744/62 (D).—De con
formidad çon, lo propuesto por ,la Intenclencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,'
con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), artic`ulo ,130
del vigente RegIárnento Orgárlico dél personal de
Mairinería y Fogoneros, apyoba,do por .Decreto
de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88),y Or
denes Ministeriales de 9 de' febrero de 1955
(D. O. núm. 35), 11 de junio da mismo ario
(D. 0. núm. 131) --y 25 de febrero de 1957
,(D. O. núm. 481), he resuelto,recon'ocer al Terso-.
nal que a continuación se relaciont derecho al
percibo del P'remio de Especialidad en la cuantía
mensual que se expresa y a partir de la revista
administrativa del mes que se •sefiala, .primera si
guiente a la fecha en que han cumplido los arios
de servicios. efectivos o de antigüedad en el em
pleo, fijados en dichas disposiciones para 'perfec
cionar los expresados derechos.
Madrid, 16 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...








D. José G. Hernández Mancha..
D. José Moreno, Fernández. . . . .,• • •
D. Manuel Velázquez Prián (11) . . . .












Fecha en que debe
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(1) Se le confirma en el derecho al percibo de este
emolumento en su actual empleo, en cumplimiento á la
norma primera de la Orden Ministerial de 9 de febrero
de l93.5 (D. O. núm. 35).
Orden Ministerial núm. 2.745/62 (D). De con
formidad con 16 propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de
noviembre dç 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130
del vigente Reglamoto Orgánico del personal de
1 Marinería y Fogoneros, aprobado ,por Decreto
de 19 .de febrero de 1954 (D. 0.,:núm. 88) )71(0r
denes Ministeriales de 9 , de febrero de. 1955
(D.' O. núm. 35), 11 de junio del mismo ario
-(1):. O. núm. 131) y 25 de febrero de 1957
(D. U. núm. 48), he resuelto reconocer al perso
nal que a continuación se relacionça derecho al
percibo,.del Premio de Especialidad en la cuantía
mensual que se expresa y a partir de la revista
administrativa del mes que se señala, primera si
guiente a la fecha en que han cumplido los arios
de servicios efectivos o de antigüedad en el em
pleo, fijado. dichas disposiciones para perfec
cionar-los expresados derechos.
Madrid, 16 de agosto de 1962.
Elxcmos. Sres.
Sres. ...




Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
\
-
Sargento Fogonero. D. José Ramos Pornbar







Aumentos por quinquenios y trienios al personal
contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 2.746/6? (D).—De con
formidad con lo'propuesto por la Intendencia Ges
neral y lo inforlmádb-por la Intervención -Central,.
con arreglo a ro dispuesto en los artículos 49 de
la Reglamentación - de 16 de mayo de 1949
(D. O. núml 117) y 29 de la- de .20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58) y disposiciones comple
mentarias, he resueltoiconceder al personal con
tratado que figura en la relación aiíexa • los au
mentos por quinquenios y trienios en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma, practicándose las li







quidaciones que procedan por lo que afecta a las
cant:ctades que a partir de dichas fechas _se satis
fagan a 'los interesados por anteriores _conce
siones.
Los trienios que :orrespondan a ejercicios an
terieres se reclamarán con cargo al Presupuesto
vigente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de
7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133 y '135) y
Orden Ministerial núm. 2.777/60 (D. Ó. núme
ro 217).
Madrid, 16 de agosto de 1962.
ExcmoS. Sres. - .
Sres. ...















Doña María Isabel Echevarría Llona
La misma (1) .. • • • • • •
Doña Araceli Pérez de Antelo (
La misma (2) • • • • • •
José Capo Carbonen.
Marcial Fuentes Hernández .






Julián Velasco Gabaldón (3) ..
(1) ..








1 trienio de 66,75
pesetas mensuales.
1.602,00 2 trienios de 66,75
pesetas mensuales
cada
, uno . .
8011,00 trIenio de 66,75
pesetas mensuales.
1.602,00 9 trienios de 66,75
pesetas mensuales
cada, uno..
742,44 1 , trienio de 61,87
pesetas mensuales.
792,00 1 trienio de 66,00
pesetas mensuales.




suales y 2 trienios
de - 74,81 pesetas
mensuales cada
uno.. ., e • • •
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( 1) La antigüedad_ dej primer trienio es de 1 de julio •
de 195,7, y los efectos administrativos de 1 de enero de 1958,
y la antigüedad y los efectos administrativos del segundo
son _de. 1 de julio de 19•50. El primero lo percibirá hasta
30 de- junio de 1960, en que percibirá dos en 1 de julio
de 19.60.
(2) La antigüedad del primer trienio es de 1 de enero
de 1958 v la del segundo de 1 de enero de 1961. El 'pri
mero lo percibirá hast,a 3.1 de diciembre de 1960 per ,em-'
pezar «a percibir dos trienios en 1 de enero de 1961.
(3) La antigüedad del quinquenio y del 'primer trienio,
que •tiene va reconocidos por Orden Ministerial de 23 .de
noviembre de 1950 (D." O. núm. 277). son de .1 de enero '
de 19E-6 v 1 de enero Te 1959, respectivamente.
■11~1~111~111~04
01:DENES DE OTROS MINISTERIO7
Ministerio del Ejército.
_ CONSEJO St'PRE1\40 flE JUSTICIA \I IETTÁR
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del Vi
gen.e Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de ,las mismas, según lo dispues
to en la Ley'. 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del EstadO. núm. .3101, de confor
midad Con fácuitades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de .septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo ), a
fin de que por, 'las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispues-to en el artículo 42 del re
ferido Rezlamento.
4 -
Madrid 20 de julio de 1962.—E1 General Secre
tario,- P. el Coronel Viasecretario, Luis Me/lid
G 6911
Ley 82, de 23 de diciembre'de 1961 ("B. O. o
Estado': núm. 310).
"
Guipfizcoa.—Doña *frené de Churruca Murga, huér
fana del Vicealmirante Excmo. Sr. D. Alejandro Chu
mica Brunete : 36.391,66 pesetas anuales, a percibir
por la D'elegación de Hacienda de Guipúzcoa desde
el' aí--1.--(fe-en¿i-ó de 1962.—Reside en San Sebastián
(Guipagoa.1.---(2).
Cádiz.—Doña Ana Carlicr Jiménez, huérfana del
Contralmirant? Excno. Sr. D. Diego Carlier Ve
lázquez : 31.88Z,50 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda ,de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962.—Resi,d2 en San Fernando (Cá
diz ).—(2).
Cádiz.—Doña Mercedes Orbeta Hidalgo, viuda
del Contralmirawe Excmo. Sr. D. Ubaldo Seris-Gra
niér 25.512,50 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(2).
Málaga.—Doña Cristina Cortés Barroeta, huérfa
na del Contralmirante Excmo. Sr. D. Sa1vad9r Cor
tés Samit : 22.479.16 pesetas anuales, a 'percibir por
la Delegaci0 de Hacienda de Málaga desde el día
1 de enero dé 1962.—Reside en Málaga.—(2).
Murcia.—Doña,Agapita Latorre Toledo, viuda del
Contralmirante Excmo. Sr. D., 1,14s Suances y Cer
-
pegna-: 27.887,50 pesetas anuales, a percibir por
la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de 'enero de 1962.—Reside en Cartagena (Mür
cia).—(2).
Madrid.—Doña Valentina Hurtado del Valle, viu
da del General Auditor Excmo. Sr. -D..Fernando Be
renzuer de las Caiigas : 20.887,50 -pesetas anuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda .r.clziL
ses ;Pasivas desde el día •1 de- enero de 1962. Resi
de 'en Madrid.—(2).
Barcelona.—Doña María •Cayeta.no Ojeda, viuda
del Capitán de Navío D. Rafael Pérez Ojeda: pesé
tas' 22.187,50 anuales, a-- percibir por la Delegación
de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en -Barcelona:—(2).
Madrid.—Doña Concepción .44Saralegui Casas,
'viuda del Capitán de Navío D. Antonio García Bei-.
doy': 19.912,5.0 pesetas anuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de 1962.7-Reside en Madrid.—(2.
Madrid.—Doña Concepción Rodríguez Rico, viu
da del Coronel de Infaintería de Marina D. Angel
Villalobos Belsol : 22.187,50 pesetas anuales, -a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el -día 1 de enero de 1962. Reside ?n
Madrid.—(2).
Cádiz.—Doña María, doña Teresa y doña Josefa
'Vázquez Vergara, huérfanas del Coronel Maquinista
D. Antonio Vázquez Delgado : 20.787,50 pesetas
anuales, a percibir por la, Delegación .de _Hacienda
'Cádiz desde el día 1 'de enero de 1962.—Reside
San 'Fernando (Cádiz).--(3)-„' •
Madrid.—Doña María de la Concepción ..iiménez
González, viuda del Teniente Coronel Auditor doi
Manuel García Muñoz y Camprini : 14.591,66 pese
tas anuales, a.ipercibir por la pireCción General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1- de erten
1962.—Reside en Madrid.—(2).:-
Josefa Cabrera.. González, viuda del
Teniente de Infantería de Marina D. Joaquín 'Jimé
nez Alvarez : 13.775,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de • enero de 1962.—Reside' en San Fernando
(Cádiz).—(2).
Madrid.—Doña María del Carmen Peña Piñeiro,
viuda del. Mecánicd Mayor 4D Marcelino Valcárci
de Varela : 14.650,00 pesetas anuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1962. . Reside en Ma
drid.—(11).
La Coruña.—Doña Angélica y doña Mer:cedes Cou
ceiro Rodríguez huérfanas del Primer Maquinisti
D. Juan José Couceiro Alvarez : 12.141,66 pesetas
anuales, a percibir por ía Delegación (le Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde e1 (lía 1 de enero
de 1962.—Reside en .El Ferro] del Caudillo (La(oruña).--(3).
Ponte4dra.—Doña Antonia. Jiménez Pérez, viu
da del Contramaestre primero a José Martínez
Painceira : 12.141,66 pesetas anuales, a ,percibir por
la,Delegación de Hacienda de 'Pontevedra desde el
día 1 de enero de 1962.—Residé en. Pontevedra.--(2.
Cádiz.—Doña Mariana Ruiz Rulloba, viuda del
.Maquinista Mayor D. Antonio,de la CruziGutiérrez:
10.975,00 pesetas anuales,' a percibir por la Delega
—.wad
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ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(2).
GrarIada.—Doña María Carvajal García, viuda del
Auxiliar Mayor D. Julio Navarro Rey : 11.55,33 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación' de Ha
cienda de Granada desde el día 1 de enero ,de .1962.•
Reside en Granada.—(2). •
La Coruña„—Doña Dorninga García Arnoso, viu
da del Contramaestre Mayor D. José Calvo Rodri
guez : 12.141,65 pesetas 'anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El -Fe
•
rrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Murcia,. Doña Angeles Pando •Meroño, viuda
del Oficial segundo de Artillería D. Luis del Cern
Piñeiro: 12.070,83 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el dí.1
1 de enero de 1962.-2--Reside• en Cartagena (Mur
La Coruña.—Doña Emilia Bartolomé García, huér
fana dej Condestable D. Alejandro Bartolomé Sanz :
11.850,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol'del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña),—(2).
La Coruña.—Doña Juana Rivera Ameneiro, viu.-•
da del Buzo de primera D. Victoriano Pazos Cala
za : 7.672,91 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de ,1962.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(2).
Albacete.—Doña Cristina de F.nciso Ortega., huér•-
fana del AuxiliarrsegUndo D. Armando José de En
ciso Medina : 8.9:39,58 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de 'Hacienda de. Albacete desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en La Roda (Allx-1--
cete).—(2). •
La Coruña.—Doña Francisca Vergara .Aza, viuda
del Auxiliar primero del C.A.S.T.A. don Juan To-,
rres Serantes : 7.964,58 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación
de su selkalamiento, la Autoridad que la practi
que, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas 'del Estado, deberá, al propio tierm
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo- a
lo disnuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. 0. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia 'Militar áentro del plazo
de un rfies, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
Madrid, 26 de julio de 1962.----El General Secre




(2) Se le hace el presente, señalamiento, que per
cibirá mientras conserVe'Ja aptitud legal, desde l .
fecha que se indica en la relación y en la.actual cuat-1-
tía, con arreglo. a cuanto determina la Ley núme.
ro 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (B. O. d.'1
Estado núm. 310), previa liquidación .y.dedUcción .de
las cantidades percibidas por Cuenta del 'anterior se
ñalamiento, que venía disfrutando', 'el cual quedará
zmlo, a partir de la indicada fecha.
(3) Se les hace el presentr señalamiento que per
cibirán por partes iguales mientras conserven la ap
titud legal, desde la fecha que se indica en, la rela -
ción y en la actual cuantía, con arreglo a cuanto de
termina la Ley número 82, de fecha. 23 de diciembre
de 1961' (B. del Estado núm. 310), previa liqui
dación y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento; el cual quedarí
nulo, a parlir de la indicada fecha: :14 parte de la
huérfana 'que pierda la aptitud legal zcrecdrá a de
la copartícipe que la conserve sin necesidad de nue
va declaración.
(11) Se rectifica la pensión. que 'le fué cóncedicla
I)01 este Consejo Supremo 'el 16 de abril de 1962
(D. O. núm. 1131 y se le hace el' presente Señala
miento, que percibirá "mientras conserve la' aptitud
legal, desde la fechm que se indica en ia'relación
en la actual cuantía, previa • liquidación' y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del anteriof
señalamiento, el cual quedará nulo.'
"
Madrid, 26 de julio de 1962.—El ,Géner1.1
tarjo, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Mellid
Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. i81, pág, SOL—.
ApérrdIces
Ministerio de la Gobernación.
.Excmo. Sr.: Aspropuesta Me esa Dirección General
de Seguridad, este Ministerio ha tenido a bien eón--
vocar concurso-opo'sición de libre concurrencia para
la provisión de 400 plazas de Policías Armados,. V-a
cantes •en el Cuerpo de Policía Armada; en el que
podrá tomar parte tpdo español varón que reúna las
condiciones, y requisitos siguientes:
, Condiciones.
Primera.—Set mayor de veintiún años de edad y
menor de treinta el día 3.1 de diciembre de 1962.
Segunda.—Carecer de antecedentes penales, polí
tico-sociales y tener buena conducta.
Tercera.—No estar incapacitado para ejercer ,car
gos plíblicos ni haber sido expulsado de' Cuerpo civil
o militar O de cualquiera Entidad del Etado, Provin
cia o Muniripio en que haya prestado --us servidos.
Cuarta.---Ser, licenciado de algún Cuerpo, Arma
ó servicio de ,cualquiera de los Ejércitos ,de Tierra,
Mar o Aire o que, sin estar licenciado, pueda' serlo
antes del 15 de febrero de 1963, neéesitando.los que
hayan servido. en la Marina permiso ,de la Coman
dancia a que pertenezcan después de ser licenciados.
Quinta.---Poseer condiciones de aptitud físict ne
cesarias., alcanzando una estatura nlinima de 1,700
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metros, a excepción de los condecorados con la
Cruz Laurearla de San Fernando o Medalla Militar
individual y los hijos de personal que pertenezca o
haya pertenecido a los Cuerpos de Policía Armada
o General de Policía, cuya talla mínima será de
1,650 metros. \
Sexta.—No tener defecto o presentar aspecto que,
apreciados racionalmente, pudiera constituir motivo
de' mofa o hicieran destacarse al que' lo posea del
restante personal del Cuerpo. o entre el público.
Requisitos.
Los concur:santes que reúnan las condiciones ante
riores tendrán que cumplir los requisitos siguientes :
1.0 En el plazo .cle ti'einta días hábiles, contados
desde la- fecha de la publicación de esta convoca
toria en el Boletín Oficial del Estado, deberán remi
tir instancia manuscrita por los interesados, a la
que acompañarán fotografía en el lugar que se indi
ca en el modelo que se inserta al final, dirigida al
excelentisimo4hseñor General Inspector del Cuerpo_
de Policía Armada (Jefatura de Estudios de la
Academia Especial, Madrid).
Los solicitantes que aún no hayan sido licenciados,
a que se refiere la condición cuarta, deberán cursar
su instancia por conducto regular, con informe del
Jefe correspondiente, en el que se haga constar que
da rescindido el compromiso militar del interesado
antes del 15 de febrero de 1963.
Igualmente incumbe a los individuos pertenecien
tes a cualquiera otra Institución Armada.
2.°/ Los aspirantes deberán contestar exactamente
a cada uno de los apartados de la instancia,_ con lo
que se acredita reunir las condiciones exigidas.
Si alguien falsease algún dato se le exigirá la res
,.
ponsabilidad que le alcance, -ciclarándose ,nulot el
examen si estuviese aprobado.
3•0 Los interesados abonarán por derecho de
examen la cantidad de cincuenta ,pesetas, que harán
efectivas por giro postal a la Academia Especial de
Policías Armada (apartado oficial), Madrid, debien
do consignar en la libranza del giro, con toda clari
dad, nombre y domicilio del opositor, haciendo cons
tar, además, en la instancia de solicitud número y
fecha del giro.
Los condecorados con la Laureada de San Fer
nando a Medalla Digital- individual y los hijos del
personal del Cuerpo de Policía Armada o General
de Policía están exentos del pago de dei-echos de
examen.
4.° Formuladas las listas de aspirantes admitidos
y excluidos, serán publicadas en el Boletín Oficial
del Estado, serialanció fecha, lugar y hora del exa
men, así como los Tribunales examinadores.
50 Los aspirantes que can arreglo al requisito
anterior río compareciesen al examen en el lugar v
fecha que se les cite se entenderá renuncian a él,
perdiendo,_ por tanto, todos los derechos.
6.° Los /gastos de viaje o -cualquiera (le otra
índole que se le originen al opositor para asistir al
examen o hacer su presentación en la Academia'se
rán de cuenta del interesado.
7.0 Los exámenes se verificarán cvn arreglo a la
siguiente distribución geográfica : En la Academia
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Especial de Policía Armada, los que correspondan
examinarse en Madrid, y en los cuarteles de las guarniciones del citado Cuerpo, en las provincias opue figuran a continuación, a las que se destacaran Tri
bunales de dicha Academia.
Corresponde examinarse en Madrid' a los resi
dentes en las provincias de Madrid, Guadalajara,Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Segovia, Avila y Cá
ceres:
En Córdoba, a los residentes en las provincias de
Córdoba, Huelva., Cádiz, Sevilla, Jan, Granada, Má
laga, Almería, Badajoz y Marruecos.
En Valencia, a los residentes en las provincias de
Valencia, Alicante, Castellón de la Plana, Huesca,
Zaragoza, Teriael, Lérida,. Barcelona, Gerona, Ta
rragona, Murcia, Albacete y Baleares.
En Burgas se examinarán los resident¿s en las
provincias de Burgos, Valladolid, León, Zamora, Pa
Sálamanca, Santander,' Logroño, Soria, Gui
púzcoa,-Vizcaya, Alava, Navarra y Asturias.
En La Coruña serán examinados los residentes en
las fizovincias de La Coruña, Orense, Lugo y Pon
tevedra,.
En Las Palmas de Gran Canaria serán exan4nados los residentes de las islas Canarias.
En el momento del examen, los- aspirantes exhi
birán el documento nacional de identidad 'para ,acre
ditar su personalidad.
8.° Las aspirantes admitidos a examen harán tres
ejercicios : -




9•0. El primer ejercicio consistirá en reconoci
miento médico y talla de los aspirantes. Será eli
ininatarios.
Para el reconocimiento médico y prueba de apti•
tud física se procederá por el Tribunal a la clasi
ficación de utilidad con arreglo al cuadro de exen
ciones que rige para el ingreso en la Guardia Civil,
de aplicación al Cuerpo de Policía Armada (Bole
tín Oficial del Estado núm. 289, de ,fecha 3 de di
ciembre de 1958), además de las normas particula
res que independientemente del cuadro anterior les
serán dadas a los "Médicos del Cuerpo, sometiendo
además a los aspirantes a examen radioscopicotorá
Los declarados útiles realizarán a cantin'uación las
siguientes pruebas de aptitud:
ab>
Salto de altura : 1,10 metros con carrera máxima de
15 metros.
Salto de longitud : dos metros, sin carrera y con
los pies juntos.
Salto combinado de altura y longitud : Altura, un
metro; longitud, dos metros, con carrera.
Salto al largo del caballo.
Salto interior del potro.
Trepa de cuerda lisa : 'cinco metros.
Transporte de pesos : Cargar y transportT- un saco
de 50 kilogramos a una distancia de 25 metros.
Carrera : 60 metros en nueve segundos y flos
quintos. ifek
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Cualquier prueba no superada por segunda vez
será motivo de eliminación del opositor.
10. Los que no fueren eliminados en el primer
ejercicio pasarán a realizar el segundo, que será
eliminatorio, consistiendo en escritura ál dictado de,
un trozo de una obra literaria,: con corrección de
ortografía, y resolución de problemas en los que in
tervendrán las cuatro operaciones fundamentales de
la Aritmética.
Estos ejercicios se calificarán con arreglo al 13a:
remo que la 'Dirección de la Academia establezca.
11. Los admitidos en el segundo ejercicio pasarán
al tercero, que consistirá en desarrollar oralmente una
de las veinticinco papeletas sacada a la suerte por: el
opositor del programa oficial publicado en el Boletín'
Oficial del Estado número 183, de 1 de julio de 1948.
Para. superar este ejercicio necesitará el opositor
alcanzar la calificación mínima de cinco puntos.
12. Con el total de ,puntoF, obtenidos por los opo
sitores en ambos ejercicios se hallará la nota media.
del examen, lormándose relación provisional de ad
mitidos rior cada Ttibunal. La Academia Fspecial
del Cuerpo confeccionará la lista de aprobados de
finitivos, ordenando la relación de mayor a menor
nota media obtenida. Esta relación será publicada en
el B-oldín Oficial del Estado, señalando a los mis
mos la fecha de presentación en el citado Centro.
13. En caso de igualdad de puntuación a los efec
tos que se determinan en el requisito anterior, se dará
preferencia a los que estén comprendidos en alguno
de los apartados siguientes, por el orden que se c.ita.:
a) Caballeros de la Orden Militar de San Fer
nando.
1)) Condecorados con la Medalla Militar indi
vidual.
e) Sargentos, Cabos primeros y Cabos.
d) Recompensas militares, obtenidas en orden de
mayor a menor iMportancia.
e) Voluntarios incorporados a filas cyn antela
ción suficiente a cuatro meses al llamamiento de su
reemplazo.
fl Hijos o hermanos de muertos en acción de
guerra o actos de servicio o de resultas de él en de
fensa de la Patria o víctimas de la revolución.
g) En caso de coincidencia, se atenderá a la ma--
yor edad.
14. Los Caballeros de la Orden Militar de San
Fernando y los condecorados con la Medalla Militar
individual, así como los hijos de los que posean la
citada primera recompensa y los huérfanos de los que
perteneciendo a los Cuerpos de Policía Armada o
General de Policía hubiesen muerto en acto de ser
vicio no cubrirán plaza, precisando únicamente para
str aprobados haber alcalizado la nota mínima del
examen.
De las vacantes anunciadas se reserva el 15 por 100
para los hijos del Cuerpo de Policía Armada en ac
tivo, jubilados o fallecidos, y el 5 por 100 para los
del Cuerpo General de Policía ; las vacantes que no
fueran cubiertas por los comprendidos, en este pá
rrafo se incrementarán al cupo de libre concurrencia.
•
15. Los admitidos corno Policías alumnos a que
se refiere el requisito décimosegundo, al ingresar en
la Academia del Cuerpo, quedarán sometidos al re
glamento de la misma, gozando, a partir del día
primero del mes de su ingreso, el mismo sueldo que
señalan los Presupuestos generales del Estado para
eLpersonal de, las fuerzas de Policía Armada, y reali
zarán en dicho Centro, en régimen de internado, un
cursillo de preparación e instrucción que dará co
mienzo el día 15 de febrero de 1963, finalizando el
día 15 de julio del mismo ario.
16. 'Los aprobados en el examen de ingreso apor
tarán los documentos que acrediten las condiciones
exigidas en esta Orden en un plazo de treinta días
a partir de la fecha en que se les comunique su admi
sión, sin perjuicio de que la Academia Especial de
Policía Armada adquiera,lo informes que estime con
venientes en relación con cada uno de los solicitantes
en lo que respecta a su admisión, sin que contra la
resolución adoptada quepa recurso alguno.
17. Los alumnos que fueran declarados no aptos
en las pruebas finales de curso y los que durante el'
mismo, con motivo de enfermedad, perdiesen un ter
cio de los días de clase, se les concederá repetir por
una sola vez.
18. Los aprobad6s en el curso serán Scalafona
dos con arreglo a la nota media obtenida durante el
mismo, siendo destinados a una Bandera Móvil has
ta la edad de cuarenta arios, en que podrán pasar a
las de guarnición.
19. Si algún Policía de nuevo ingreso causase
baja durante su permanencia en la Academia Es
pecial de Policía Armada, se le retirará el equipo
completo entregado.
Si la baja se produce antes de cumplir un año de
permanencia en Cuerpo, abonará el importe íntegro
del mismo ; si ocurre antes de cumplir el srgundo4 año
abonará las dos terceras partes, y, por último, si
aquélla se lleva a cabo antes de cumplir, el 'tercer años,
deberá, abonar una tercera parte del citado importe.
20. 'Los aprobados que -Siendo casados ingresen
en la Academia Especial de Policía Armada de la
misma vendrán obligados a presentar ante el ilustrí
simo señor Director de la misma los documentos que
acrediten/ el cumplimiento de las circunstancias pre
vistas en el artículo 1.° de la .Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (B. O. del Estado núm. 286, de fecha
14 del mismo mes y año) y Orden de 27 de octubre
de 1958,- para la ejecución. y desarrollo de dicha Ley,
en su artículo 6.°, párrafo tercero.
21. Para este ,concurso-oposición, además de lo
que se consigna en esta Orden, regirá el Reglamento
sobre Régimen general de Oposiciones y Concursos,
según el Boletín Oficial del Estado número 127, de
13 de mayo de 1957.
Lo digo a V. E. para su conocimiento r efectos
consiguientes.
Dios guarde a V E. nuichos años.
Madrid, 24 de juli6 de 1962.
ALONSO VEGA
Excmo. Sr. Director general de Seguridad.
(Del R. 0. del Estado núm: 193, pág. 11.419.)
•





El que suscribe suplica a V. E.
cuya convocatoria fué anunciada por




se digne considerarle corro aspirante a ingreso en el Cuerpo de Policía Armada,
Orden del Ministerio de la Gobe-rnación y publicada en el Boletín Oficial del









Domicilios en los que residió en los últimos cinco arios -
Empleo u oficio Empresa donde trabaja •
Cuerpo o Arma del Ejército en que ha servido:
Tiempo servido • meses.
Empleo efectivo alcanzado en el Ejército •
¿Prestó sus servicios en el .Regimiento de la Guardia de S. E. el Generalísimo?
¿Idem ídem en la Guardia Civil?
¿,Idem ídem en la Policía Municipal?
;Es hijo del Cuerpo?
;Reúne alguna de. las circunstancias del requisito décimo tercero?
(Dígase las que se posean.)
¿Fué expulsado de alguno de los Cuerpos indicados o de cu'alquier Entidad del Estado, Provincia o Municipio en
que haya prestado servicios?
Giro postal número impuesto en , provincia de
el día de de 196.:
DECLARA ser verdaderos los datos que anteceden .y




no se aportasen o fuesen disconformes
y eliminado de la lista de admitidos, sin perjuicio de la
Dios guarde a V. E. muchos años.
,a
•
reunir las condiciones exigidas en la Orden de convocatoria,
necesarios en el plazo de treinta días a partir de la admisión
con lo declarado, quedarán nulas las actuaciones practicadas
responsabilidad que le alcance si falsease algún dato.
...." de de 19..
(Firma del opositor.)
EXCMO. SR. GENERAL INSPECTOR DEL CUERPO DE POLICIA
ARMADA
(Academia Especial de Policía Armada, Jefatura de Estudios.—Madrid.)
•
IMPRENTA DEL MINISTE LIO DE MARINA
